











 Ancient Greece is appreciated as political realm represents equality and Democratic 
Prototype. American Revolution is modern revolution model. This revolution establishes 
constitution of freedom, peacefulness and that expands to the whole world. On the other hand 
history of Ancient Greece and American Democracy both relate to wars and violence. In Greece 
city state fill with war and the women is oppressed and separated from political realm. At the 
United States of America consist of racism and violence. For this reason, this article 
emphasizes studying on relation between Violence and Democracy in History of Ancient Greece 
and United States of America. 
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อีกทางหนึ่ง	 เมื่อมองกลับไปที่เอเธนส์พบว่า	 ภูมิปัญญานี้มีสัมพันธ์กับความรุนแรง	 อาศัยความรุนแรงใน








ส่วนที่ 2 คุณค่าของประชาธิปไตยกรีกโบราณและสหรัฐอเมริกา และ ส่วนที ่ 3 ความรุนแรงกับ
ประชาธปิไตยในประวัติศาสตร์กรีกโบราณและสหรัฐอเมริกา	ต้องการแสดงให้เห็นว่าด้วยประวัติศาสตร์ชุด
เดียวกันกลับสร้างมุมมองที่มีต่อประชาธิปไตยที่แตกต่างกัน	 โดยส่วนที่	 2	 แสดงให้เห็นถึงมุมมองที่มีต่อ
ประชาธิปไตยในทางบวก	 ดังสะท้อนให้เห็นในงานของอาเรนดท์	 หากแต่ในส่วนที่	 3	 กลับตรงกันข้าม	












นำมาพิจารณาคือ	 The	 Human	 Condition	 ตีพิมพ์ในปี	 1958	 เธอเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงคำว่า	 Vita	
Activa	 ที่ให้ความสำคัญกับ	 ชีวิตที่อยู่ร่วมกัน	 หรือ	 Active	 Life	 ของผู้คน	 ซึ่งสิ่งนี้สัมพันธ์กับการกระทำ	 
(action)	 เพราะการกระทำจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสร้างและดำรงไว้ซึ่งปริมณฑลทางการเมือง	(Political	
Realm)	 ของมนุษย์	 การกระทำเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์ไม่มีผู้ใดมาคั่นกลาง	มีความสัมพันธ์
กับมนุษยภาวะ	 (Human	 Condition)	ที่มีความเป็นพหุนิยมบนโลกและสัมพันธ์กับการเมือง	 (politics)1 
1 การเมือง	 (politic)	 สำหรับอาเรนดท์หมายถึง	 การที่มนุษย์ตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาปฏิสัมพันธ์กัน	 เช่น	 การพูดคุย	
แลกเปลี่ยน	 ถกเถียง	 เป็นต้น	มนุษย์คนเดียวไม่สามารถสร้างการเมืองได้	 การปฏิสัมพันธ์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมนุษย์มี































1 Hannah	Arendt.	(1998).	The Human Condition.	p.	7-9.	
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4	 Ibid. p. 28. 
5	 “...the	 first	 flowering	of	democracy	was	among	 the	most	vivid	and	 intense...”	 in	Dana	R.	Villa.	(2000).	 
“Introduction:	the	development	of	Arendt’s	political	thought.”	p.	9.	
6	 Ibid.	p.	9-10.	
7 Hannah	Arendt.	(1998).	The Human Condition.	p.	30.	
8 Ibid. p. 32. 
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คุณค่าของประชาธิปไตยสหรัฐอเมริกา
	 ในงานเรื่อง	 On	 Revolution	 อาเรนดท์กล่าวถึงการปฏิวัติของอเมริกาไว้อย่างน่าสนใจ	 เธอคิด
ว่าการจะเรียกว่าปฏิวัติ	(revolution)	ได้อย่างน้อยที่สุดการปฏิวัติต้องนำไปสู่การมีรัฐธรรมนูญแห่งเสรีภาพ	
(constitution	 of	 freedom)1	 เธอยกตัวอย่างการปฏิวัติของสหรัฐอเมริกาที่นำมาซึ่งการมีรัฐสภาที่มาจาก
การเลือกตั้ง	 แสดงถึงอำนาจของประชาชนในการเลือกตัวแทน	การปฏิวัตินี้เป็นตัวอย่างของโลกสมัยใหม่ที่
แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่า	“การปฏิวัติที่แท้จริง”2  
	 คำประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา	 (The	 Declaration	 of	 Independence)	 ชี้ให้เห็นถึงการ
แสวงหาความสุข	 (pursuit	 of	 happiness)	 ที่ครอบคลุมประเด็นสำคัญคือ	 สวัสดิการของปัจเจกบุคคล	
การแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าและการมีส่วนร่วมในพื้นที่สาธารณะรวมไปถึงการที่ปัจเจกบุคคลสามารถจำกัด
อำนาจรัฐเพื่อป้องกันรัฐบาลทรราชย์ผ่านการบังคับใช้กฎหมาย	 นอกจากนั้นอาเรนดท์ยังได้ยกข้อสังเกต




























































2 Albrecht	Wellmer.	(2000).	“Arendt	on	Revolution.”	In	Dana	R.	Villa	(edited), The Cambridge Companion to 
Hannah Arendt. p. 220-221.	
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	 สงครามในยุคโบราณของกรีกสะท้อนได้เป็นอย่างดีในงานเขียนของธูซิดิดีส	 เรื่อง	 The	






	 สงครามเริ่มต้นที่การขยายอำนาจของเปอร์เชีย	 (Persia)	 สร้างความตึงเครียดสู่ภูมิภาคของกรีก	
พวกเขาขยายอำนาจสู่ตะวันออกใกล้	(Near	East)	มีแนวโน้มที่จะขยายสู่เอเชียน้อย	(Asia	Minor)	รวมถึง






	 ในปี	 477B.C.	 ภายใต้การนำของเอเธนส์ก่อเกิดพันธมิตรที่มีเป้าหมายเพื่อต่อต้านอำนาจของ













	 เห็นได้ว่าชาวเอเธนส์กระทำการรุนแรงต่อเมืองอื่นๆ	 เท่าที่เขาจะสามารถกระทำได้	 สงครามที่
ชาวเอเธนส์กระทำต่อเมืองอื่นมาจากการยอมรับความคิดเรื่องอำนาจที่กล่าวว่า	หากมีโอกาสรัฐที่มีอำนาจ
1	 Thucydides.	(2009).	The Peloponnesian War. p. xiv. 
2 Ibid.	p.	x-xii.	
3 Ibid. p. xiv. 
4	 Ibid. p. xv. 






ความขัดแย้งและความรุนแรงคือ	นิโคลาส	 โดมานิส	 (Nicholas	Doumanis)	 ในงานเรื่อง	 A	History	 of	
Greece	 เขากล่าวสนับสนุนว่า	 ความรุนแรงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเอเธนส์	 นักศึกษาที่ศึกษาประวัติศาสตร์กรี
กโบราณสิ่งที่จะพบเห็นคือ	 ความขัดแย้งของพลเมืองและโรงละคร	 จักรวรรดินิยมและวิหารพาร์เธนอน	 
(Parthenon)	ปรัชญา	ความเกลียดชังผู้หญิง	ความเป็นทาสและประชาธิปไตย	แต่อย่างไรก็ตามผลของมัน
กลับกลายเป็นการมุ่งร้ายหรือก่อสงครามระหว่างกัน	 ตัวอย่างคือสงครามระหว่างเอเธนส์กับชาวมีลอส	 




	 นอกจากนั้นงานของ	 โมเสส	 ไอ	ฟินลีย์	 (Moses	 I.	 Finley)	 เรื่อง	 Revolution	 in	 Antiquity	
กล่าวถึงพื้นฐานสังคมของผู้นำทางการเมืองในสมัยกรีกโบราณว่า	 มีความสัมพันธ์กับเรื่องของการใช้กอง
กำลังและความรุนแรงกล่าวอีกแง่หนึ่งได้ว่า	 การเปลี่ยนแปลงมีความรุนแรงและรวดเร็ว	 ผู้นำมีสำนึกต่อ


















and Sparta: Constructing Greek Political and Social History from 478 B.C., p. 182. 
2	 Nicholas	Doumanis.	(2009).	A History of Greece.	p.	42.	
3 Anton	Powell.	(2001).	Athens and Sparta: Constructing Greek Political and Social History from 478 B.C., p. 
182. 




การอันเฉลียวฉลาดของชาวเอเธนส์	 โดยวิธีนี้ถูกเรียกในเวลานั้นว่า	 “Demokratia”	 หรือ	 “Democracy”	
ในปัจจุบัน1	 อย่างไรก็ตามแม้ว่าเอเธนส์ได้รับการขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็น	แต่ภายใต้ดินแดนแห่งเสรีภาพนี้เรากับพบปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาอีกแง่หนึ่งคือ	 “ทรราชย์”	ดังนั้น













(the	 rush	 of	 temporary	 emotion)3	 เมื่อประชาชนได้รับอำนาจจากรัฐ	 ประชาธิปไตยทางตรงของกรี
กโบราณจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ตนเองกับคำว่าทรราชย์ได้	 ทรราชย์สัมพันธ์กับความจริง	 2	









คนร่ำรวย	 สังคมเต็มไปด้วยการทรมานและการทรยศหักหลังกัน	 ผู้มั่งมีมากกว่า	 1,200	 คนถูกตีด้วย
กระบองจนเสียชีวิตและทรัพย์สินของพวกเขาถูกยึดและในเวลาต่อมาเหล่าผู้ถูกกระทำก็มีการโต้กลับเพื่อ
ต่อต้านเหล่า	(ผู้)	พิทักษ์ปกป้องประชาชนเช่นกันและลงท้ายด้วยการเสียชีวิตเช่นเดียวกัน6 
1	 Anton	Powell.	(2001).	Athens and Sparta. p. 272. 
2	 Antony	Andrewes.	(1974).	The Greek Tyrants. p. 7. 
3	 Ibid.	p.	14-15.	
4	 Claude	Orrieux	and	Pauline	Schmitt	Pantel.	(1999).	A History of Ancient Greece.	p.	81-82.	










	 ในโครินธ์ทรราชย์คนแรกที่ปราบปรามและขับไล่ผู้ปกครองเดิมคือ	ซิปซีลัส	 (Cypselus)	 เขาเป็น
ผู้มีชื่อเสียงในการขับไล่เหล่าผู้ปกครองเดิมโดยการยึดทรัพย์ของเหล่าบรรดาผู้ที่มีที่ดินทั้งหลาย2	หลังจาก






การา	 (Megara)	 เข้ายึดครองอะโครโพลิส	 (Acropolis)	 และปกครองอยู่ถึงหกปีก่อนเขาเองจะโดนกอง
กำลังขับไล่แต่ก็กลับมาอีกครั้งในอีกสิบเอ็ดปีต่อมา	 ในช่วงท้ายของชีวิตเขาได้ใช้บริการทหารรับจ้าง















1	 Claude	Orrieux	and	Pauline	Schmitt	Pantel.	(1999).	A History of Ancient Greece. p. 82. 
2	 Ibid.	p.	83-85.	
3	 Ibid.	p.	86-88.	
4	 Anton	Powell.	(2001).	Athens and Sparta.	p.	273-274.	


















โสเภณีเหล่านั้นมาเป็นนางบำเรอของตนเอง	 ดังกรณีของ	 เนียรา	 (Neaera)	 ที่เธอถูกเหล่าผู้มั่งมีซื้อขาย





















































1	 Gottfried	Dietze.	(1960).	The Federalist; a classic on federalism and free government. p. 3. 
2	 Ibid.	p.	41-42.	
3	 John	Nerone.	(1994).	Violence against the Press: policing the public sphere in U.S. history.	p.	130.	
4 Ibid. p. 138. 





















ครอบครอง	 ซึ่งปัญหาเหล่านี้นำมาซึ่งสงความกลางเมืองในอเมริกาช่วงปี	 ค.ศ.	 1861-1865	 (The	
American	Civil	War)	ที่สร้างความเจ็บปวดให้แก่ชาวอเมริกาอย่างกว้างขวาง	







that	 among	 these	 are	 Life,	 Liberty	 and	 the	 pursuit	 of	 Happiness.	 -	 That	 to	 secure	 these	 rights,	
Governments	are	 instituted	among	Men,	deriving	 their	 just	 powers	 from	 the	 consent	of	 the	governed,	-	










	 อิทธิพลของชาติยุโรปเข้ามามีบทบาทอเมริกาในช่วงศตวรรษที่	 17	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักที่ว่า
ผู้ชาย	ผู้หญิงและเด็กควรที่จะถูกเป็นเจ้าของ	ซื้อขายได้เช่นเดียวกับทรัพย์สินต่างๆ	 เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่
ซึ่งมีความต่างจากทาสในยุคโรมันที่ใช้เชื้อชาติเป็นเกณฑ์	 ในปี	 ค.ศ.	 1770	 มีทาสในสหรัฐอเมริกาถึง	
460,000	คน	และหลังจากนั้นในปลายศตวรรษที่	 18	และต้นศตวรรษที่	 19	ขบวนการต่อต้านการค้า








ก็ใช้กำลังในการต่อสู้	 ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับสมาชิกรัฐทางใต้	 จนในปี	 ค.ศ.	 1830	 เขาตายอย่าง
ลึกลับ	 หนึ่งปีหลังจากนั้นงานของ	 วิลเลี่ยม	 ลอยด์	 การ์ริสัน	 (William	 Lloyd	 Garrison)	 เรื่อง	 The	







สตรีผิวขาว	 กล่าวได้ว่าทศวรรษที่	 1830	 เต็มไปด้วยการใช้ความรุนแรงในการต่อต้านนักต่อต้านการค้า
ทาส	 ในปี	 ค.ศ.	 1833	 ความพยายามของ	 พรูเดนซ์	 ครานเดลล์	 (Prudence	 Crandell)	 ในการเปิด
โรงเรียนเพื่อคนผิวดำในแคนเทอร์เบอร์รีประสบความล้มเหลวเนื่องจากกฎหมายไม่ผ่านรัฐสภา	 นอกจาก









2 Ibid. p. 13. 






























เรื่องถิ่นที่อยู่อาศัยสร้างความน่าเวทนาดังที่	 อเล็กซิส	 เดอะ	 ต๊อกเกอะวิลล์	 กล่าวไว้ในหนังสือสำคัญคือ	
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